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INTERESES D E LA REGION 
l a construcción de los zo-
cos en Alcazarquivír 
Torfin 1*3 p^nsa de la la fuente de la riqueza más 
p(rínsuia vue^e a poner Í O inmediata, 
h^eltepete de la ^ctuali- A I ^ ^ j r ! ^ ¿ s ¿ " r Í Í & P O Í I J 
d^ e] problema del p^óiec- vivir nunc-M del türistíio, ni 
tcr^oyvienea confirmar de los in usíiia-s, ni deU jér 
|0 que consecutivamente ve ello ni la burocracia, 
n iros exponiendo en lasco Su vida radica en el des 
hr.nnas de DIARIO MARRO envolví bienio de su comer 
QUIt desde que salió a la cío, comercio q i r para si lo 
)Vz pública hace ya quince quisiera otra ciudad de la 
¿IQS, zona, en ?a agricultura / en 
En la región del Lucus, la la ganadería, 
rrás rica del Marruecos es- La entrada en Akazarqui 
peñol, no se ha creado r i - vir mensualmente de indíge 
queza alguna, ni se han t x \ as qu? bcuden ?1 zoco do-
plotado las diversas fuentes minica1, oscila en más de 
que atesora en sus campos ciurcu^nta mil sin contar el 
y en sus costas. elemento israelita y el euro 
Lo iuep~ra Larache sig neo q ie acude de todas las 
nifica la (xplotaciúi de l ciudades cercéinas y de Tán 
riqueza pesquera y la cons g?r. 
íruedón del puerto significa Y esta afluencia de milla 
p̂ ra Alcazarquivir, cora o res de indígenas podría ser 
obra urgente a realizar, la superada en el momento 
construcción de sus zocos, que los zocos estuvieran 
Es esía una fuente de r i construidos \ organizados 
queza que encauzada como convenientemente los serví 
pudo hacerse hace diez o cíos cíe los mismos, 
qiiirce años, hoy Alcázar- Todos los productos d 1 
qiivir tendría una mayor im rampo y les ganados son 
poitanda de la que tiere, y traídos a los zocos de Alca 
ín el aspecto comercial y ur zar por los indígenas del in 
b LO, hubiese ganado extra rerior. 
oidinariamente porqut su Verificadas las transado 
Municipio podría obtener nes comerciales que se elt-
mssingiesos por impuestos van a varios miles de duros 
que todas las ciudades jun la mayoría de este dinero, 
tas del protectorado. es empleado por los indíge 
P- ra Alcazarquivir como ñas en el comercio r̂ e la po 
Larache es otra víctima de blación. 
la política pconónvca mal Y fácilmente puede ca^u 
oriemada, y hoy sufre el UTS - y deduerrse que Alca 
mismo marasmo y la misma zarquivir con sus zocos 
Paralización que la ciudad construidos, la agricultura 
W Lucus, temtndo como intensificada y la ganadería 
-ene una inmediata rique- atendida, había de ser la po 
^ en esos zocos, riqueza blación que mejor se des 
J J ^ como tartas o ^ s se va envolviera de el Marruecos 
peraiendo dia tras díd y año español, y su Municipio po 
^sano; con perjuicio pa- dría invertir cuan os crédí 
^ a ciudad y sus habitan- tos tuviera a bien en el sa . 
n ' ^ Con beneficio, para neamiento y urbanización 
astros vecinos. & ia ciudad, de la que está 
ios e COmisarios> ^ e g a - tan necesitada debido a te-
c. Asuntos Indígenas, ner que ajustarse a la ^x i -
dost S ^ ^nterventor€^» to gua cifra de sus actuales 
cido |11aprecííldoy reconn presupuestos. 
ponaid extróordinüria im" Est0 cs 0 que debieron 
^- i a quep^ia Alcázar ver hace muchos años las 
Icneld construcción fuerzas vives de Alcázar y 
e ^raildcs zocos, pero defender en unión del Muni 
Y; * zocoSf que es pava Ja ciu-
U f a r l 2as vivas de. A l dad la aspiración más el.' 
pvi¿ 'et,eic3as, y desen vada que puede t e^r , y que 
ípdt| ' cse cn la misma no dudamos que si hubiera 
^s de Laradie batido entusi smo en esas 
Pero ese retraimi nto y 
esa apatía que caracteriza 
a les elementos que se I'a-
tnan representantes del co 
mercio y la industria, cs el 
principal factor de que aún 
en la región del L u us no 
ción ni una sola de sus r i 
quezas naturales, 
En el Casino de SuboSi-
ciales 
La confeivncia de 
mañana 
Existe extraordinario interés 




El pueblo musulmán ce-
lebró ur importante acto el 
pasado jueves con motivo 
d? la inaugu ación de !a 
nueva Mésala que ha sido 
construida en la carretera 
de Na^or. 
La nueva Mésala esf.á ro-
deada de una muralla y en 
su centro una gran ve» ja. 
PJ bajá de la ciudad Sid 
Mohamed Haled Raisuni, 
acompañado de numerosos 
notables, llevó i rabo la 
inauguración, pronuncian-
do un notable y extenso dis 
curso en el que puso de ma 
mfiesío la gran obra que 
vienen realizando las auto 
ri lades de la nación pro 
tectora en beneficio del pue 
blo protegido, alendiendo 
con afecto y cariño el en^ 
grandedmiento de cuanto 
constituye los usos, costum 
bres y religión de los mu-
sulmanes. 
El bajá fué muy elogiado 
por cuantos le escucharon 
y después se dió cuenta del 
acto por el interventor re-
gi( nal a las autoridades su 
perior¿s de la zona. 
o que tendrá lugar esta 
tarde a las seis y medía en el 
Casino de Suboficiales; acto 
en el que tendrá lugar la clau-
sura del ciclo de conferencias 
que se ha celebrado en este im 
portante centro cultural. 
La clausura, como ya hemos 
dicho, estará a cargo del ilus-
tre jefe del territorio, coronel 
don Salvador Mágica Bohigas, 
que, dado su prestigio y sólida 
cultura ha de constituir un seña 
lado triunfo para tan distingui-
do jefe y para el Casino de Sub 
oficiales, que tan brillantemen 
te va a cerrar la nota más sa 
liente d e Larache durante el 
año actual en el aspecto de la 
ditus-'ón de la cultura. 
De tan importante acto nos 
ocuparemos con toda la aten 
ción que merece el ilustre co 
ronel Mágica y el Casino de 
Suboficiales. 
El señor Torrejón 
Pasó el día en Larache el i n ' 
geniero jefe de Colonización, 
señor Torrej jn. 
Acompañado del ingeniero, 
señor Muñoz, visitó la Granja, 
en donde como hemos anun-
cíado van a construirse varios 
edificios. 
Carmen granadino, vergel de fie» 
res, que recuerda y vive en mí men 
te las estampas maravillosas del mago pincel de Romero de To-
rres, al t'azar sobre el lienzo, la belleza clásica de la mujer es-
p a ñ o l a A ti muier, dieron ese nombre de jardín, que todo es lo-
zanía, belleza y perfume. Ríes a la vida, arrullada por el amor 
que muy quedo bisbisea delicias y placeres dentro del marco de 
un heg^r feli?. y dichoso. Muere el díri v la ilnsúAn Áu la foiíH-
u i f <juii I J M IW I W I L ni L . I imw—^idce creer que ios minutos .sou 
siglos y 'as horas elernídades' Es virtud en tu persona, la mo-
destia. No das pábulo a la vanidad propiamente femenina cuan-
do alguien impulsado por el amor se rinde a tus encantos. Me-
reces igualmente un trono, por tu belleza, tu simpatía y tu mo-
destia. Emula del vergel granadino, cuyo nombre ostentas, per-
fumas el ambiente hogareño con tus sonrisas y tu juventud. De 
la dalia, del clavel y d-» la rosa, son los colores de tu rostro. Re-
cuerda tu figura gentil, las bellezas femeninas inmortalizadas 
por el pincel del attista granadino. Alta de estatura, de figura es-
belta y elegante, simpática y atractiva en el trato, formas un con-
junto armónico digno de loa. Norma de tu proceder, es la pru-
dencia y la discresión en el decir y en el obrar. Otra virtud, que 
te ensalza, y elogia sobremanera y que hará de tí una perfecta 
Reina del Hogar. 
EL D U E N D E DEL CASTILLO 
^ivir 
^ e s o 
^ste c 
101 runca deferder fuerzas vivas alcazareá s 
| N \É U'Cs nUos de la ciu y en ese Municipio, hace 
tDo w * tantos unos a> años, que k s zocos ya esta 
;:0f» selo radican rían construidos, porque no 
Succión d: esos es obra tan coubaiiaa co-
«n ellcs'tstá mo el puerto de Larache, 
E n e l Toatp j E s p a ñ a 
"Una semana de 
felicidad" 
Ibérica Film presenta hoy 
en el Teatro España la su-
per producción netamente 
española editada en Madrid 
y Barcelona cuyo título es 
«Una semana de felicidad». 
Comedia de gracia chis 
peante interpretada feliz-
mente por la pareja Tony 
d'Algy y Raquel Rodrigo» 
Es unj producción tspa 
ñola ie categoría estrenada 
con éxito rotundo en los 
mejores salones de la Pen 
ínsula. 
—o— 
En b^eve, «Su mayor éxi 
to», super opereta <ie la 
marca Uíiimscon la celebé 
rrínia cantante. Martha Eg-
g nh, ei ruiseñor vienes. 
Finura, elegancia, gracia 
y emoción, de todo encierra 
esta pieciosa opereta, la 
más reciente creación de ^ 
genial Martha Egg^rth. 
Nuestro Dii ector 
a Xauen 
Ea unión del notable artista 
Diodor o, que marcha a Xauen, 
donde expondrá sus valiosos 
cuadros en tecnicolor y recoge 
ra nuevos aspectos y lugares 
pintorescos de ¡a capital del A j 
mas, sale en la mañana de hoy 
para la mencionada ciudad san 
ta, nuestro Director * Abate Bw 
ssoni», quien a su regreso publ i 
ca^á algunas interesantes repor 
tajes de la población xaum. 
L o s eoneiertos de l a ban 
da de Cazadores 
El pasodoble 'Lara-
che' 
En el programa de las obras 
que mañana ejecutará en núes* 
tra principal Avenida la Ban 
da de música de la Agrupazión 
úe Cazadores que dirige el re-
putado director Qon Guillermo 
Fernández, figura en el mismo 
la popular marcha «Larache», 
cel notable compositor local, 
Emilio Llejnart, que, como ie-
cordarán, la dedicó al Alto Co 
misario, Excmo. Sr. don Ma 
uuel Rico Avello, el día en que 
nuesii ü putDio le tr ibutó su ho-
menaje, l í a hecho de la misma 
m u biiiiau:e ias í rumentactón 
ei músico ae primera y profe-
sor de saxofón de la renombra-
da * Orquestina España» , don 
¡ose Ttsifón. 
Mucho es d e agradecer el 
que l a Qzlebrada Banda qu* 
tanto nos deleita con sus nota 
bles conciertos todos los do 
mingos, haya incluido e n su 
vasto repertorio e s t a nueva 
obra, } a que con su ejecución 
colabora con su autor a l senti 
miento de car iño para con este 
queri io pueblo, ya que aquél 
quiso, a l impr imir su nombre 
sobre sus inspiradas n o t a s , 
ofrecer toda l a grat i tud que 
deb mos y queremos perpetuar 
al hijo preailecto que tanto se 
desvela por nosotros. 
Por esto gustosos felicitamos 
una vez más a l querido amigo 
y compositor y con él, a l digno 
director, subdirector y profeso 
res de la Banda, ya que con 
ello influirán a que sea más co 
nocida y aplaudida la bonita 
marcha tan popularizada ya, 
no solamente por las orquestas 
de la población, sino también 
por las emisoras de Jerez, Sevi 
Ha, C e u t e t c . que la hau radia 
do repetidas veces y que al es 
parcir las ondas sus alegres no 
tas, contribuyen igualmente ¿i 
que sea repetido hasta el r i n 
cón m á s apartado, el nombre 
querido de Larache y que sea 
el portavoz de la fé que este 
pueblo tiene depositado en la 
generosa ayuda que le prome-
tió su distinguido bienhechor. 
Nuestra felicitación a l nota 
ble profesor Lleonart, tan esti 
mado en nuestra poblac ión . 
Urbanización 
La calle d^l Cónsul Zapi 
co ha quedado abierta al 
tránsito una vez terminadas 
las obras que con rapidez y 
ajustándose en un louo al 
proyecto del notable inge-
niero de la Junta Municipal 
don José (iuiierrez, ha reali 
zado el acreditado corúratis 
Id de obras dor ]óZob Ben 
aa/ n, que uha v<r¿ ñ u s po 
ne de nidiiifi¿slo, su eré ¡no 
en las obras públicas. 
U M » ueVci CcUie qa . q 
Uii incluida <¿ii el boriic <J¿O 
deiiio y magníficamente ur 
ban zauo id ciudad. 
De ^sta ciudad que leata 
mente va extenüiendo hada 
barrios tan populares como 
Las Navas, y a los que no 
ha de tardar muchos años 
en llegar el saneamiento y 
urbanización a que tienen 
derecho por el elev.ido nú 
mero de familias que alli 
habitan. 
La calle del Cónsul Zapi 
co con su escalinata de ac 
ceso por ra calk de Pablo 
Ig esias, ornamentada con 
grandes jarrones, ?s sin ñ u 
da alguna u n a de l a s m á c 
bon'tas v atrayentts de la 
población.. 
Pero, el eterno pero que 
tenemos en las ciudades del 
protectorado español, exis 
te en esta calle recientemen 
te urbanizada un solar que 
afea hoiríblemente la pers 
pectiva general de la nueva 
calle. 
Una gestión de nuestras 
autoridades municipales cer 
ca del propietario del men 
clonado solar para que está 
sea vahado, sería el comple 
mentó de la modernización 
de la calle del cónsul Za-
pi :o. 
Al admira^ la nueva c?lle 
urbanizada en tan céntrico 
lugar, tenemos que hacer 
público nuestra felicitación 
al Municipio, a su ingenie 
ro don José Gutiérrez y al 
contratista don Jacob Ben 
dayan, por el feliz término 
de la obra. 
Se alquila 
Para ê  mes' de sepliem 
bre próximo, el patio y a 
macenes que o:upa altuai 
mente don A . B ildguer. 
Darán TAZOA O. ] ) é F a w 
Cnile 14 de Abril n.0 15. 
í a do un í e 
S rucg ti IÍJ persona q^e ha» 
ya encontrado un reloj pulsera 
en J trayecto de la plaza de Es-
paña a los Vivero^ lo entregue 





btctie con esa 
fS f is 
sbensev 
ftindadd en 1870 
Esi» es i ̂  qti3 o! „• e m veat^s: Calida 1, Garantí i Bc^i otnía 
/ ? u c h a * h h s s a l e / j c ^ e / u e s d e : l n : \ v s h l i : h : > c l s / p e t í f i s 
demás h tcenws bonl'os reg I I O J a c i n )!o da 1 s 8ílq i jf u í «ij i 31 (> I >: 1 >; r.t Ti ni i ' ) r > i •, M , 
iiECHE I f e i S I f i de í m m u n i h l 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni quete ig i m^s-acirctos 
Chequ2S de 5.25 y 100 pesetas se p?gan todos los dí ts en la oficina deABRAHX i ETS QUí, cille Ci u l ) is: Ch?quíiV eg\!o; pc>p las eti |uetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el iib)a 
ta caito/* 
¿ l m a s p e i í a m i l c k t o i a s 
Oeposlíarlo: AliFiiSLr GISSE 
i . 
Ferrogarr l l d a r j g h i ^ l c á z á r 
S¿rvicío de trenes zoqueros 
^recios j a d ^ S T A C I C-JN Jit S c i ec ' * . ida y vuelta 
a.' V -< a Salida j.nrach - M - r 
sa¿ a ! -s 8 h 
i 
7,6n S5 1 15 0 70 3 90 17^ . CO 
S e -
A3 O G \ D O 
1 
i | I 
CoiS i l1 fM¿4 i 6. C i i k H \> abril a ú n ir o 3f 
Rqeneia de ílduanas 
Jacob L Benchetón 
L A R A C H 5 ' A L C A Z V ^ 
Ü ías 16 h, 
6e 1'85 1*15 070 LWgidi 1̂ M . - J'9J c'80 1 75 l'JO 
a ías 17 h. 15» 
'.os treoes circulan soidm^nt ios min eóles, viernes y domin 
güS Tod.' s !OÍÍ trenes s>írán mixtos de víaj.'rci y me can ias en-
re las estaciones d<í Laraehe, Mensab y Akázrü'. 
J ^ F A T T N D L J > Í R Í A L E S D* P V 
XI X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Est-^s tanid-v no s rán ap^tcable^ !nár. q u ' a los comerciantes, 
riuusfriiles y Ag.ricu'tnres de la Z v ja ie Protectorado ys se^n 
i?ráitcntes o cen^urn\t irios ê la m Tancia 
Los precios A e s í í s T-i-'fv. os íTa i etirr, 8 30 y 200 o^setas 
a íoneíada de L aciche a A cazar Ó v i ^ y í - s a , s i \ i Tarifa 
jorque se ha^a ei transporte bien de «I- '\ TU -e » s t » a o ! e s 
Las mercancías serán transpofíad s ^ > tr s Z »(|oer 
n en otr s facultativos en cualquier mone^to i disp la 
-.«verdón y en r'ista de l i s faefuracicne, que s~ eF«c;ü<n. 
P ira detalles dirigirse a las Oficinas del Ferro' atril o a las 
cJtacloiffííS 1 ! mismo 
( T c r m ^ ^ ^ I i blosaco dulce patenta^) 
•..•i 
(aperitivo tónico digestivo) 
Radio PHlbGO 
E l aparato m á s seS activo del mnatio 
Expogiclón de modelos 193 \ 
CASA"GOYA" 
.Representante general exclusivo para Marrneccr ¿spaaol 
rt«r»oi ftarr»^ áe Castro 
t 3Ŝ  (la gran marca universal) 
^idZi de riso i M J1'. sa Coní ieras 
W SBÍ ^ 4Í» H la i í • I ̂  
Ex interno del 
'Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
McHcina en general. Especialidad en ^nfermedades 
venéreas—Lara^e 
D r . B a n e g a s 
bea usted 
Wonopdio de Tabacos del í o r t e 
de Airiea 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Diario Marroquí Aaiíisisoimeo y 
" ' ' General; 
Horas de consulta i« 5 a 7 « 
Realizad v u e s t r o s v i a l e s por i do 
I f f a n m o s en 
l ia Valenciana, S ^ . Te tuan 
i a r i o M a r r o q u í 
Ha establecido su Redacción v Tallepe»en 
íaCasabaroche(cuesta de la Torreábalos 
de ia casa del seño»* Keschausea 
flíiunde s i empre en 
DIARIO m O Q l l í 
lAfiaonadosl ^ - ^ ^ ^ 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir cus, antigua Gasa de ^ : 
vuestros décimos de loUria ea g ^ ^ ' V f f l ^ - * ! 
Cigarros de la Haba .ia desde 075 pts. en adelante la afortunada ca«3 ^ cambios C A T Q ^ - ^ 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a (M? d€ doii Elias H. Cohén, junto a/ ^ ^ s s s s s s , \ \\\ ^ 
Picadura'superior, Extr<? y Flor de un Día tiguo restauran; jeviilanc >. i > « \ i4 l i 
jgamllos de picadura extra eleg,^nte, cigarrillos extra por se/la que más premios da c „ / \ p^oradoras ^ 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos ,n tnl, jlrf,nQ Folladores, Perforaao 
' n todos los sortí:os' los de cauchú elástico, etc. 
Manufactura de toda clds 
grabados.-.:t'quetas y t f ^ 
dos en eHeve.-Rótulos ; 
malte y de latóD i ^ ^ , 
Placas grába las 
Fíchas-Presc in tos de toJ» 
Ses.-Aoaratos ' \% 
PRONTITUD Y ECON 
Pida d i l a l l - i 
SS halla en ventt •« • ^ d. 
da señor Navarro, mQ 
Hispano Marroquí» 
t l e c í r a s i V i a r r o q u í a s S . 
e l é c t r i c a e n ^ e f u f n , L i r a c h e y i t t c n s a r q t t i * 
S e f j c H i f j t n p r o y e c t e * , . v r e s u y u e s t > J ' d e h a a 
v e ¿ " Q t u . T j b r a z i j c o M o 3 e f u i r z 3 m l r l i 
i : 
D 1 A M 0 MARROQUI 
zona 
? MFBREOS ESPAÑOLAS asientos, (?o-de en por o'vidadas. 
r D S fíj Id lucha con su aciapo Todavía 
ÍS as 
Para conccimieato d- ba-
de P i - o í e c t o r a d o lrr Pu1id0. -Palestina y y sueñan con resucitar gio Del D. O. de Guerra Aviso a los b 
España fueron los dos gran rias cununcs por ninguno „ . . 
Regumento de carros ligeros 
2, una de ajustador. ñistas, y con objeto de evitar ac 
en las sinagogas Tercera Sección, Auxiliares cidentes en lás playas durante 
- jose^e los tere mero q u e marca nuestra destino de surapre, b l i l ó de las poblaciones mogrebi de obras y talleres.—Ajumado- la temporada de baños, se avisa 
^Hrr i r reaue Historia de emigración de el genio de h m i ) iudtt.» "«s, se repiten los cánticos re : RÍpimiento pesado, 4, una; lo siguiente: 
se ize una ban-
de Salvamen-
situada en el 
t, una; Parque de Ejército 1, Malecón, indica queda prohibi-
' afírmase de los cas, donde se establecieron, rruecos, dob de ellas se se- el cordobés, el de la «Guía un . 5̂  un3. do bañarse en la playa «rande 
coF0"ra, un0 y otro lado En el año 612 seles plan ñalan principalmente por el de los descarriados» ciuZ3 Artificieros: Regimiento de de Ras Remel, exterior del puer 
^rcos ^ cuy0S ijjga |eó a loshebreoe nuevamen nú ñero y 'as circunstan- sigilosamente por las eátr¿- Costa 2, dos; 4, dos; Parque di to, por ser peligroso. 
¿elEsirecb con es- te el problema de su conver cus: la de la insumcció ' i chas capejas de los «Mel visionario 8, una. 2.° Cuando se iz?n dos ban 
r ^ e S ¿ í . de'tiempo, sión al cristianismo, en el del Arraba'. y la de la expul lab» manoquies. Artmcieros-pclvoristas: Gru deras indica se prohiben los ba 
. rliferencxa ^ ^ ' s u J i V . . - ^ v « 1 u i . J po mixto de Artillería 1, una. nos en las dos playac del inte 
c 8 n el año 320 antes de 'érrr.i ,0 de un ano. o el des sion de los Reyes Católi- Y en las blancas tardes Ayudantes maquinistas: Regi- rior y del exterior del puerto. 
8i:aP01 tierro y confiscación de f.us eos. estival s, alegres grupos de miento de Costa 4, una; Escue- 3.° Se prohiben los baños en 
l̂ ucrisi ' ^ . j u s ( r e gn(ropo bienes. Medida draconiana Cuando la insurrección n i "os i nd ios cadenciosa h d e Automovilismo (segunda la playa Sur interior del puerto 
£siriaS' ^hís 'orista O. de Sisebuío que mererió la 
de Españ?, que pasaron a tierras berberís migraciones israelitas a Ma y la rombra de Maimónides (a4 
del Arrabal, de que ya ha- mente esfos romarxes tan Sección), une. v prebis'onsta u . o i ^ u i u c n ^ n r ÍU ia aei Arranai. ce que ya ba-
m'S\ Milosz. ree haber desaprobación del IV Con blamos anteriormente, fue- andaluces: 
^Vert< que' España es cilio de Toledo, p ksid'do ron expulsados con los an 
des 
la p a t r 
á b r e o s 
t a Á originé"3 & ôs Por ^an ísi^o^0* daluces comprometidos, in-
Vsde donde emi- Más tarde Suiníila abolió fincad de judíos, q je fu^da 
3 gjípto y Palestina tan impolítica ley, con lo ron con ellos la parte anda 
íaron cüando la destruc- que regresaron nuevamer te luza de lo ciudad de F z, en 
'•'̂ de la Mentida, que es a sus hogar's muches ¡u onde se establecieron. De 
111 , lucía según Schul- dios espeñoles, pero ape el os deciend^n, en su ma-
es 
'̂̂  ^orlie pareció esira- renovada ia evpulsión Chin dos hoy por la zona fran e 
^ z buscar sobre el ma tila, continúan ]o asi una sa, que constituyen riciis co 
Paseábase Güezo 
por toda Sevilla; 
bara de oro en mano 
también que la envía. 
Paseábase Güezo 
por toda Granada 
bara de oro en mano 
también le temblaba. 
La reina xerifa mora, 
la que mora en la Almería, 
dice que tiene deseo 
de una cristiana cautiva. 
en las horas de vaciante, que se 
CarpinUroj: Regimiento de indieprá diariamente con una 
Costa 2, dos 4, una; Parque de bandera roja y blanca, situada 
en el edificio del Semáforo. 
4,° Queda prohibido bañar 
se en la parte comprendila del 
d̂e Ibena los nombres era de persecución rePgio lonias en Wazan, Marra 
políticos citados por la Bí sa que r'íó motives para quech, Mogador, Casablan 
bü?, 
que. 
moto no a un jardín, 
u l patria primitiva, cu- habitaban el otro lado del En doscientos mil calcu. trada ™ W al fondo ^ co 
2 verdear.te prosperidad Estrecho, tramaran, en com lan los his'oriadores mas raz^n d¿ todos sus hijos. 
«oínraWntp «jobrpvi binación con los árabes el parcos el número de israe* Con razón decía M, Azan 
co 
tC(3o «Edén», que, los qu? quedaron en ía ca y demás importantes po —o— de precisión, u 
LD-ic^baenmipensa Península, de común acu?r blaciones de1 antiguo impe ¿Para continuar? Es Hojalateros; 
í í noaun iardin, sao do con sus hermanos que l io. el a.ma de ^ u c í a aden ^ ^ " l . 
Ejército 7, dos 
EUctricistas; Regimiento pe-
s d , 2, uh . ; de Costa, 2, dos; 
4, un^; ü r u p o de Información, muelle com2rci3l de este puerto 
2, una; 3, un . ; Parque de Eférci Malecón de nueva construcción 
•to 1, una; 5, una; 7 una; Parque 
divisionario 6. uñ^; 8, una. Re-
gimiento carros |de combale 2, 
una. 
Forjadores: Parque de Ejérci 
to 5, una. 
Guarnicioneros, Parque de 
Ejército 4, nna; 7, dos; Taller 
de precisión, una. 
Parque de Ejér 
y sus inmediaciones. 
Los contraventores sufrirán 
la multa que mi autoridad esti 
me. 
Larache, 25 de Jnnio de 1935, 
El Interventor de Marina de 
la Región Occidental 
MANUELÜILMERA 
debía naturalmente so e i 
Abajólas trezas de un pa apoderarse de España, v . Utas pulsados por los Re- ^ n u n c a o l v i d a r Parque de Ejército, 1, una; núm. 
Intervención egionaL 
de barache 
Mecánicos conductores auto Instrucciones a observar 
durante la temporada 
de b a ñ o s 
Se pone en conocimiento del 
público que a partir dt- esta fe-




* tonpstrp en el r^cuer liendose para ello de un le yes Católicos, después de y ^ n t f n ^ ^ n e . «I aiSO tenesire, t i n a 1 c u c i r 7 f los españoles todo el COnte Q^iH^nroc D a r m t D Ri^rif^ dad se observaran las :iguien 
^ . . . j . r < n A n ^ \ la toma de Granada. Soldadores: Parque Ejército _ J! . , s dode un pueblo emigrado vantamiente gederal. ^ Wlu« ^ ^ . « « - M U . N I D O HISTÓRICO D E LA T E I C E R A 4 UNO 
• condenado a muchos mi- Y asi también vemos que Anterior a la ocupación gran época del juclaísm0 es s da Sección4 Maestros 
knaiíos de la vida nómada entre los componentes del & dicha ciudad fué decreta que empieza con el ai 
etlreelSiraí y latranrjor ejército africano que inva da la salida de los judíos de fogoso Naguid y termina rí 
i32!ía desérticas. « E s t e dió la peninsma figuraban Andalucía, si bien Fernán con Maimónides? España le ^ ^ ^ n a 
«Edén» es el Adna o Anda muchos judíos, creyéndose do e Isabel, en atención a dcbe toda una cu l tu ra toda Segunda Se 
píiiiiiivo,ia Andalucía... Es que incluso l a r i k vení ^ de que estos se encargaron del Una civilización. Córdoba, 8 í u s t d d o ^ s - - ^ r o ^ m e r o 9, tando toda exhibición desnudis 
déla parte de esta comar- dicho origen, afirmándore abastecimiento del ejército Granada Toledo fueron ^ l ^ - h T l 1 ^ ' ta a t en tá i s a la moral y bue-
tes disposicic nes; 
1.°—Ningún bañista mayor 
de lO años de edad podrá ba-
armeros . - Regimiento Infante ñarse sía ba-adol. 
na 10; un . ; R.gnhres de Te 2 0 _ A u S3|jda de| bafio to 
. . do befiista deberá cubrirse con 
cción. Maestros el5otnÓ2? s á b , n a 0 pij3ma ^ 
Segunda Sección, Maestros nas costumbres> 
los historiadores, es que du gioso e intransigente de la 
situada del lado de onen por el Bekri Ben Ia^bJ^ durante la campaña, suspen más importantes en las l i h a r p í n t e r o s . - Ligero 10, una; 
se vigilará el exacto 
pliraiento de cuanto se dú -
imponiendo las oportunas 
sanciones. 
o ~ Tíf„o „ A^.í . t ,^ i ^c gua^c ioneros . -L igero nume fí/ Uenrventor regional 
i.nfP las c o n m i s t a de l a ° " 1 - i K S l a n 0 - T l í u s V Adriano, los ro 4 una. 9t dos. ^ , 
V como afirma muy bien 18nte , con quista a e i a epocaí firrnaron el celebre judíos españoles se mostra cinco; 11, tres; 12 dos; 13,1 una; ~ " , g . ^ 
MiosZ,endeknsade sute^ P ^ " 8 ^ ror los ejércitos Edictode3i de maizo de ron como los artífices incon 15, una; Regimiento de Monta G O l l Í P l b U C l o n d e 
^úmo discutida, vemos de Tank y Muza» las P^13 H92, decretando la total ex testables de una España ña, 1, una; 2, cinco. Patentes 
^elr¿cuerdo de la patria C10nesclucen JU llulda 8l)an pulsión de todo el territorio grande. Y toda esa deseen Segunda Sección. Ayudantes A V I S O 
r«va persigue a los he- donan los godos' se Pobla nacional, concediendo para dencia proscrita pide una re de obras» a y u n t e s de taller. Con arreglo 9 lo que determi-
^os(ibri.iberos)a través ban seguidamente de judíos ello> Cüril0 plazo imprcrro paración, particularmente c^d°reS d^h0braS' " " f b ^ d f e ^ 
^tesloi) países y todc-s 
llegados del Mcgreb, am gablei hasta fines de julio de orden mcral. Lo exige la í / r i c o Z Z c V a d e U r ^ to^^H^^M 
actual, y por el improrrogable 
E d a d e s tocadas por bando tribus israelitas ente dei mismo ano. Casi te dos civilización, con el mismo dHaluinTaXTstónTuna de ¿e . 
" místicas pcreerinacio- ' as> que se <:S,at"ecl',ron en ante el temor de verse en- incontestable derecho, con lador de obras (Jaca) y una de de dicho reglamenté., el perio-
do voluntario de r e s u d a c i ó n los campos, dando gran im vucitos en el Tribunal del c i mismo afán con que con ayudante de obras (Huesca;. 
r ^ ábreos, como los be Pulso a la Agric"ltura d^bi Santo Oficio, si permane- de,a la actual inconcebible Comandancia de la Base Na ^ mismo ^ l a s ^Oficinas^ de 
;1)fi2s x do a sus grandes conocí ^o, ^ « U n a abandonaron tie ^ - C ^ . ^ Í A ^ «i « ^ Í C ^ ^ val del Ferrol, cuatro de ayu Casa de Bala-
bien entendido 
que en caso de que transcurra 
Ma el plazo de cobranza volunra' 
i*1" (iberos airéanos) d° a sus grandes COnOCÍ da oculto», abandonaron tie persecución que el naz'sTÍO f F e " 0 1 ' cu í " r ° de1 ayu PaWo Igíeslas. C 
fc^ierondesdeun p S Anda]uS8 el rras'casase intereses. Los Ld ieva l ha'resucitado en « ""ras y u„a de ce.aaor « u e r ^ o ^ * 
ccn los andaluces y ui ^ n - más, sobre todo los de An~ el corazón de Europa, de 
de obras. 
Gomanduncia de la de 
ueionobjefos unas veces D10 n c D r e o a ocuPar dalucíi y Levante, pasaren Una Europa que mira con h 'n ,dosde dibujante de Inge rio sin haber obtenido los o . ü . 
^ ^rte de los sobera- *™*0^* S™t\*™*l * Norte de Marruecos, des ñSOmhxo y con espanto uu nieros sados a dl0 ,a * ^ Q ^ 
¡ ^ ^ n o l e s ^ d e los : giada, siendo muchos los ju crabarcando en Tetuán y tai deslucimiento de la cul r̂  ^ i o s . y otrts de dl0S ^ ocnParon loi> alíos distribuyéndose eníre dicha tura humana». 
^ ^^ndas persecu f f f ^ T l ñ V r ^ f a i d a l u p0blatÍÓn 7 laS á \ T ^ ~ ^ 
hfds ) de los reyes andaíu Larache| Alcázar. Xauen y 
ees, y en sus manos, la m ^rcila, pasando a Ceuta y 
Y 
De «Vida Marroquí». 
L a eti tiemr r ^̂ \\OTS™ diUStrÍay ^^C^^^^^ Melilla aHinahzar el siglo ttohi[ióa)o":i^'Aüieaan0 cieron maravillosamente 
N : n n ,Uchos cl ca existiendo además universi 
k 
XIX. Los otros se traslada-
ron a Grecia, Turquía e Ita lir, on mui.rpc r ^ A ^ ' ^ " ^ ^ ^ " ^ u u . v - o x r ua recia, - ia e na 
í ' S u e S T d i dedesdirigidas Pnr fb,üS lia, dando base a esas mi-
íi!lcs Por c o ^ hebreos,contribuyen3occn co]oniasiSraelitas: 
1Uesen jalifcitoriodas las poblado 
^ ' ^ tamizados los 
gados a ello la patente 
na, se les concederá un nuevo 
Comandancia de Baleares, 1 plazo ejecutivo de dos meses 
de auxiliar de taller (Palma de durante el primero de los cua-
Mallorca). le.5 safisfarán ú impuesto con 
Comandancia de Canarias, 1 «n recargo del 25 por 100, so-
de celador de obras (Tenerife). b™ el ^ ^ . ^ P 0 ! ^ de la Paten: 
A . . » 4.i, i T te que hubiere debido pagar el 
Academia de Artillería e Inge contribuyente, cuyo recargo se 
nieros, u ia de ayudante de ta elevará al 50 por 100 en el se-
11er, y una de auxiliar de taller gUndo mes de los concedidos, 
(electricista o mecánico). Terminado dicho periodo eje-
Regimiento d e Transmisio cutivo, se procederá por esta 
Po rh ibe r dimitida la junta nes, una-le ayudante de taller. Oficina, a ejecutar lo determi-
A^OGiacíón His-
p a n o * Hebrea 
CONVOCArORlA 
' concubinas, ello al g r an esplendor del ^ ^ ^ « ^ 7 norToda dZ T * asociaci6n' se ^ ^ < > Ferrocarriles 1, nado en . ! último párrafo del 
üQUe h10c0t, . m „ . f l u , hoy €Xpanaiaas por «uua convoca por la presente a asam una de ayudante de taller Cdere artículo 19 del Reglamento a 
fcCürop?, q u e rememoran blea general extraordinaria pa~ cho pásente la especialidad fe fin de poder exigir de los moro-
tristemente lejanos recuer ra el lunes 22 de los corrientes r.ovir i ip); d: Aeres acción, 1, sos, •>« pego de sus descubier-
rrio hebreo, y en algunas , d aló las españolas^ a las 20 horas, con el siguiente de ayudante de taliei (fotógra tos. má : que se 
& ' oidendeldia ' 
klKoíÜLhSen con ellas 
M ( ? só ruenes les 
nes tenían su Mel lah, o ba 
<lli; 
. h{. eran tan numerosos que 
ir:e 0O! erndtlVd ^ ocupaban casi toda la ciu 
^sepata- dad. Tal sucedió con Luce 
—o -
Tal es, en breve síntesis, 
R r () ^ ! X ^ ' Lo ^ na y con Granada, llamada la historia de los hebreos 
ló'üb náon rnUchas ldm en aquell? épooa «la ciudad españoles residentes en Ma 
^ ^ s ^ es^11 el Pais• de los judíos-* rruecos. Igual que los berc 
* Cdso el Pri Con w ó n efirma el doc beres añoran «El Andalas» 
fo, maquinaria, aparatos d e j a hallen íocü'SO por el p roceü-
Eleccion de nueva junta d i dio o )c;boratori(); de Transmi ciento de agremio, que llevará 
reetiva y ruegos y preguntas. sfones, dos de auxiliar de taller aparejado toda ciase de gastos 
(mecánico electricist-). que i uedan originarse durante 
— • w su tramitación. 
Larache, 30 de junio de 1935 
Anuncíese El jefe de la Oficina Subalterna 
DIARIO MARROQUI l - RODRIGUEN 
Carache 8 de julio de 1935. 
E l secretario, 
ISAAC H . M E D I N A 
El vicepresidente í.0 
DIAWIO MAPROQU 
ÜÍ iDíiifu mi 
Una semana de Teticidad 
Tunf J M n T i i d p i l d e d 1 M í*^ o ^ Est do, sin de la R md^l de M ú s i c a de |j;OS C I U b S de can t id 'd C l á s t i c a , pues estas Servicios y recorrí i 
> » i nota favorable. Caz i do rp^ don FnrífTti^ P rm i ^ • > u construcciones son carísimas y fu.'rzis d ' 1?\ M . ^or 
AlcaZltqUlVir 2.° Estar en posesión del ^Zaaore . don hnnque K B¿1SCk0t -Ba l l de ademés cuesta mucho d ñero su se efectuaron l o s s ' ^ ^ 
COifeci b c l P a C h a a Tan- sostenimiento y el de s u s í r í p u corridos p . r carr̂ raTV/t Co aourso-exdiiioii 
 , 
áMbe. r z' 
3. ° Otro> méritos. Por i-111 ^ ^ t o 
Para h provisión de una p'a- Q . ^ n . - L ^ solicitudes, de miento de f rnílh fel ici ta 
de Auxi ' iar de contaduría de bidam nte .-nnt;^rada. y^acom mo> a los p v i res , 
esta Junta. p a ñ v i i s d é l o s documentos 
H liándose vacante una p a- acreditativos d ' b s extremos 
za de Auxiliar administrativo que se ci(an ?n la base 
en la Sección de Contaduría de y ^ aquell )s otros que justifi 
esta Junta Municipal, se e vivo- quen ios ^ ^ i t o s ?ieg,dos por 
c a á concurso exámen parasu loa aSp-rdnt,Sf h , b r á n de sep 
ger 
Ri-iíM ex'rao^vlinirí i anima* 
ció 1 t nto e 1 la Cu'tui&l D^oo^ 
Pe o, por lo visto, la cosa no yas sin novedad 
tiene remeiio. Los pueblos se Bnseñanz, . - Asi . t . • 
temen mútuamente v n r e n a i - - . . ^«ncias 
El deleg ido de 
Fomento 
y seprepa las escuelas d¿ ta r e p ¡ Z Vn 
tiva P.T.D. como eve! Club D - ran p a r i Poder estdr d ^ n d i Pachf: H i s r — ' • La 
p v t i v j F/menino de nuestra 
ciu ia co 1 motiva de vi^j • i¿l 
dorningo a Tánger donde t )ra \ 
Ayer pasó el dí i en La 'a rán pjrte en el g an f^stiv»! 
dos en el caso de una agresión 
que creen probable en un plazo 
má i o menos corto. 
!P^o Arab. ,82 . 
E n S.h : - H i 
provis ión con arreglo a laS si- presentadas en 11 Secrptaría de , r 
U n t e s eTjünta le d a 3̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ch2 inspección n u l o a lga Franco Esp .no , o r g a n i z d . 
n » c D Q luMo actual 1 021 m s nas d ¿ las o5ras p ú b ] i c a s por la A s o c n d ó n «La Franca! 
B A S E S |Uíx̂ dÍ di5ignad0 pari que se realiza en esta re se;de aquella loe di lad. 
Primera.-Los aspirantes de- c u , n a p az. obieto del pre gión el delegado Je F o m n J ^ e s ^ 
beran acieditar; senté concurso, Hisfrutará el to don J J ni Serrano, al que ñá y de Francia en Tán¿er y por 
a) Ser españoles o marro. Buelio anu. l d? 2400 pesetas acompuñaba elingenieroS2 
quíes or ig ínanos de la Zona es- CCin que est^ dotada en el Presu - D > ^ 
panola, mayores de dieciseis pUest0 a!UniCipal vigente y ha T . 
años y menrres de cuarenta. b . á de incorporarse en el plazo Lns vJsltas J realizare n 
b) Acreditar no poseer inep- máximo de un mes a pr-rtir de acompaña ios por el ingenie 
titud física que les imposibilite ia jFecha de nombramiento. TO de Obr^s Púb icas ie La 
para el cargo. Aic zarquivir, 8 de iul io de rache don Roque Z i ldú ,3, y c) Carecer de antecedentes 1935 
penales. Este extremo se acredi 
tará mediante certificado ^ega 
tivo del Registro General d** Pe 
nados y rebeldes o el del B ja 
según los casos. 
d; Acreditar bu?na conduc-
ta mediante el certificado corres 
pondiente. 
Segífhda.— L o s aspirantes 
que reúnan los requisitos que 
O t r as ilus'r s p^rsonalidadeí ' 
Los nrencionado ^qnipos sal-
d a n de nuestra cíud d a hs 
6*45 de la m iñana en tres autos 
e «La Valenciana» contratados 
por ellos pa^a todo el día. Anres 
asistirán a misa a las 6, en la 
(spano-Arabe 
38. 
Tot^i s, 120 alumnos. 
Servicios médicos.—Asisten-
cías en los dispensarios y coa-
sultorios de esta región: en La-
rach? dispensario, 150; en Arci-
la, dispensario, 50; en B«ni Gor* 
* i^tr fet, consultori ), 16; en B ni 
B l . D u r i o * ^ ^ l l . c do en s.f consultorio. 6rotal . 22?. 
consi i - a n ocomo fa lecHio en M ñ Ú Q S ^ 
camp ñ i , al coronel de Infante. L _ 
ría don Eariqae Vi l l .brille. 
Notas militares 
F < i l l s e l l 9 9» e 1 npifta 
C U E S T I O N A R I O 
Para la provisión de una pía 
por la tar e regresaron a capilla de la Politécnica. 
Tetuán 
Viajeros 
Regresó de Mid^í i , el co 
z i de Auxiliar administrativo 
de Cenia 1u ía de la Junta Mu ni 
cipal de Aicazarquivi-. 
Tema.—Io.— Definición de noc í ' o rrepietario, don To 
Entidades municipales seg íh el mas Núíez . 
Reglamento mnnicioal vigente. ~ D ¿ Tetuán y Tá iger re 
Acuerdos de la Corporacirn n 1 „ , , 
e l contratista de 
L' s que d seen a g ^ g á r s e l e 
tomando pisej^ v>n d ch )s au 
tos, deben hacerlo ^nt- s de las 
13 d í hoy en su djmici i o so 
c i n cal e 14 de ib i ' , 64, al pre 
ció de 4 pesetas ida y vuelta. 
PANORAMA 1VTERXAC10 
N A L 
tenciai:: en Beni Issef, 2. 
Matadero.—En Liraih?, mer 
cado: vacuno, 14; lan^r, 9; ca-
brío, 0; porcino, 3. 
En Alcázar, vacuno, 4; lena?, 
1; cab ío,_0; porcino 0. 
Total: vacuno, 18; lanar, 11¡ 
cabrí 0; por ino, 3. 
Observaciones raeterco'ógi. 
cas.—Las observadas en Id cjbi 
El «Diario» pubhc 1 !a si ^ui n la de Beni A'ós fueron: máxima 
Aptos p a r a e l aseansa 
Se declaran aptos para el as-
censo, al empleo inmediato, a 
cinc o oficiíles terceros de Ofi-
cinas Militares, ninguno de los 
cuales afect i a esa. 
Asseasos 
se exigen serán sometidos a la que necesitan la sanción d i In nhrv|(? drm T t l , . r r r n 
prueba d e e p t i t u d a q u e s e r f i e inventor o de la Superioridad obra, don Jaaa José L - i r u g j u m i n [ o de con% 
re la base siguiente ante un Tri- para ser ejecutados.- Compe 
bunal que estará cmstifuído tencía muncipal en meterla de 
cea. 
Ha marchado a Cáce t;ngen!^s militares 
te propuesta de ascensos: 
En Inf anterí : teniente coro-
nel don Arturo Guerrero: capi-
tán don Luis N ' g ü e r a s y knien 
te don J )aquin Babi*. 
En Caballería: Teniente coro 
m i d )n J i3qui3 Alconchel; co 
mandante don Gustavo Uriutia 
6; mínima, 16; y media, 260.3 
Cielo despejado. 
Marcados.—E i el de Uracbí 
se reconocieron 87 litros dele 
che 1472 kilos de pescado 25 k 
los d- crustáceos; 4.000 huevos 
y lOkilos de moluscos. 
por el Presidente de la Corpora nombramiento de funcionados. r^s, acompjñada de SUS h i Desde que el gesto de Alema-
ció-., ellaterventor, uno de l^s El S'^crc^rio como jefe Admi j0Sf donde pisara una bre nia rompió la virtualidad del 
V :alesdel Junta, el J k de nistratiyo de la l a n í a — D e los ve temporada I i joven espo Tratado de Versa lies, Jos países m 
los Servicios Administr-tivos funcionarlos municipales en ge Sd ^ 1 ^ ^ 1 , , profeáora c;e más P° ' leros°s del mundo si* te 
de la misma y ac tuará de Secre-
ta i ío el Coufador. E l acto del 
exámen será público y t rndrá 
lug r ei di.1 30 ie agosto próxi 
x , n el sa ón d • sesiones, a 
las ci ico de la «arde. 
Tercera.-La prueba de f;pti-
ner ), 
T e m a 2.° —Sumario e x p o ú 
ción de K>s principales libros de 
Contabilidad obligatorios en la 
administración mu-i k i p a 1— 
Cuentes obligatoria y de carác 
ter general que impone el Esta 
>orá 
piano, don Aurelio Gómez 
Se decomisar n 85 huevos 
c y t . n don F i n a n d o Losada, 45 k.l ,s de pescado y 25 de Ira 
y teniente don Gorz i lo Marcos. tas 
En Ingenieros, teniente cero 
el don Joaquín Col, comandan 
don Luis A vjrez Iz^-u^a, ca 
tud coneistir?. en la práctica de tuto. 
ejercid s de escritura a máqui- Tema 30.-Derechos, impues 
na aue versarán: tosy tas>sque pueden percibir 
Muáiría General 
del H ibús 
CONCURSO 
Habiéndose acordado la cons 
guen reforzando su tren de gue pitanes don Germán González 
rra. Ao importa que el paro Tarrago y dan Fernando Mexia. 
obrero aumente diariamente en En ^nillería, Uniente don Ga 
e//os, en proporciones inconce' briel Llompar. 
bibles, n i que el modesto indus' Sanidad, tenientes médicos, 
tria1 no pueda v iv i r asfixiado don Luis Clemente Ortega, del 
por el dogal de nuevas contri ' Grupo de Sanilad de 1 a Circuns aron n i o tarietas 
buciones; cadj a l o ha de re' cr ipciói Oriental y don Emilio Ei, B¿m Gorfd: ,n J 
candarse más dinero, porque SárcHez Carpintero. 501'50 y por maita. lü pe^ • 
Expresión 3itas.-I.i¿«sóeo 
Zocos.—Se celebró el Jemis 
de Buyedidn ( Abl Serit).Pjrno 
haber reg esado el interventor 
de la misma a ia hora de cerrar 
la informao.ón no se puede fjd 
litar 1 )S datos correspondieníes. 
Recaudaciones—En la Junta 
Municipal di» Larache se recau 
cada año son mayores los ges Veterinarios segundos, don . .ractidAI 
, « 1 ^ Municioale^-R^qui — — " - - « ^ - ^ tos militares. Hasta donde ha Paulino Macíav, don J .sé Ma la cfa n 
b) Sobre la redacción de nn ^ " f ^ t r u c a o n d e u n e d ^ a o desuna de „ a esta Cdrrera sai ría Vizcaíno, don Francisco Ga ^ Ü¿U M"1:'n¿Arciia iDfiresa 
oficio u otr locamente aná- sitos ^ c ^ o C ^ ^ ^ . j ^ ^ a Escuela Koramca, en Al ^ es predecirl0f lán y don pedr0 Burgos. En la cárcel de Ateto m * 
vos i m p u e s t o ^ modi c a z . r a ^ w r c ^ o presu^es/o }abQr ^ ^ T:niente de la escala de reser ron Tahmi ben Moham Mo 
b) Formaar un estado de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l e n d e a 46262^0 pesetas es lres conJentes parece obra va de Sanidad d o . Antonio Bur med beu Laarbí y otros. 
Contabilidad con arreglo a mo- ficación de las .amas ae panolas, se hace publico que 
. A 'los que deseen concurrir a l con del0C0S' t . , 80S / X p " ^ nal G ^ l o 
to os los examinados, en el pía Tema 4.0-Tarifa vigente del J ^ constrüCC¿ón Frecuentemente venimos le- Of i : nas Militare.: Oficial se de .o cárcel r gi nal ü 
zo máximo de medis hora. Timbre municipal -Tar i fas es ca(/ ^ Je ar sus yendo en los oenodtcos noti ^ do don José Ponso.a, oficia Martínez y Ahmed 
x p ^ ^ f n ^ ^ l dictado du tablecidas por el Reglamento nronue,tas en. ^ias sobre el aumento de con 1 ^ terceros don Carlos Ciom<z m^d Chatuf. . a 
c) Escritora al dictado t ^ espectáculos _.Tarifas d e l ^ » ; ^ ^ ^ urentes militares, ae cons T .mer, don Luis Paz, don Vic De la cárcel de Ah Senf ^ 
toc/ón^de la Delegación t ™ ™ 0 ™ ™ v * k s ^ ^ a ^ to. S .enz, don Santiago García A h ^ d h ^ 2 n Kostab 
de Asuntos I n iigenas. P'dnJS armáS de c°m V *™ ^ * Z ú h m ^ Kí 
Nadara de Alcazarqnivir o bate en distintas naciones. Hoy También ascienden el briga y Kadur ben Buseinaiu 
Intervención Local de Alca- nos sorprende una información da de Intendencia don Isaac Ro ddur. s o n a l . - í ^ 
rante diez mr utos. 
d) Escribí) epiaudo en un Capítulo VIH del Dahir regulan 
texto impreso durante diez mi- í{o las construcciones urbanas 
ñutos . díí ,a Zon3-
Terminada esta prueba, los Tema 5.0-Cargaremes y man 
aspirantes efectuarán otro ejer- daraientos de pago.—De los Pre 
cicio oral que consistirá en 
sarrollar, en el plazo máximo 
de treinta minutos, dos temas dito. 
sacados a la suerte de los que Tema 6.°—Reglamento d e 
constituyen el cuestionario que apremio vigente en la Zona, 
se une a la presente convocato- Tem.» 7.°--Participación de la 
rio. Junta en impuestos u otros in 
Cuarta.—El Tribunal soia- gresos del Majzén.— Recauda CenVros r e c e o í ^ " r i " 
mente declará «aptos» o «no ap ción de los impuestos munici . ^ , res. e I)roPost 
tos» a los aspirantes. pales.- Régimen de miela y f Z l J n r r * ' 0 0"S r / . i . i ^ - . , trucciones civiles de la DeJí'Ori Los que demuestren la aptí prescripción municipal. , ^ c . * ' a isvtgri 
j , i i ' * i - - O J - J aon de tomento, en Tetuán tud requerida serán col icaJos A!.\)zafquivir, 8 de lumo de , , , ^ ^ i ^ t a d i en 
los días y horas hábiles de ofí 
EL, PRESIDENTE 
J . El Vicepresiir'nttí 
Antonio Galera, 
i - - r ^ . ^ c 2ñr<7umr de un diario inglés soZ>rc e/ dri^uez Fuentes, y sargento pri Recorridos p e r s u » -
^ X T a s " . ' ^ : "nda entes M éia 18 M . c t a a l . e , P 1 ' " b r i t f " " ° "e construcao mero, don An.o'nL R ^ i r e z ' y tervettor de Ahí Senf y e l . 
0 y de las transferencias de eré Alca2arqa¡v¡ri y deI ^ 22 de¡ ves navales pava el ano m i l no en Infantería los cabos don An ' ete aUoco del Jeons^B»?' 
m i s m o m e s , e n T e t n á n a i a s d o v e a e n t ° s ^ t a y siete. Apar tonio Botana, don Francisco A. 
ce horas. 
Todos los doenmentos concer 
nientes a l proyecto ¿ o d r i n exa 
minarse en l o s mencionados 
por el siguiente ^rden, que ten 1935, 
carácter -xcluyentt, yaqu-
. * , . ' i tfTi " ¡S e fxpr 
i a n a continuación S ' «. nsid 
ran como J iénloa y ct.n ccre 
cho preferente a ocupar la pía 
«a objeto de este concurso. 
I.0 Desempeñar o haber de 
«empeñado algún destino de ca 
rácter adminirtrativo en cual Un h e r m o s o n i ñ o la j o v e n 
^uier entidad municipal u Offci esposa ( l i l noUMc profesor 
Natalicio 
Ha dado a luz felizmente 
Los gastos de este anuncio se 
rán de cuenta del üüfúdtCátario. 
Tetuán, 8 ae ju l io de 19)5. 
E l Mudir General del Habus 
Abd El-Jalak TOARES 
te modificaciones en las escua Rodríguez Macías y de Inten 
dras existentes en los diversos dencia cabo don Amador Pérez 
mares, comprende ei programa Villanueva. 
un amento de cincuenta o se , - «gi 
senta unidades en la flota de T . . , X ^ 
cruceros, o t r} , muy importante iMtCrve t lCiO 1 
en la f l o t d amísubmar ina y 
otro, considerable, de las fuer 
zas aéreas de la Marina, n c i 
hiendo ios aviones cada navio 




n ú d¿ Laraciie 
dian. 
E l adjunto de Ar 
AI JdondJo di Jeons 
con elméJi jo. intérprete 
veterinano, k . lí y p l ik de l i 
fin el día de hoy visitó lioh' 
Ü ciña delZ.co e l S ^ 
Lea Vd, 
DIARIO MARROQUI 
Como es lógico, para dotar 
Ü los nuevos barcos y aeropla 
nos del personal necesario para 
su manejo hab rán de aumentar 
se (ambién ¡as fuerzas corres 
pondientes ¿ A cuántas libras es 
terlinas ascenderá este nuevo 
HOJA INFORMATIVA COimSP >N-
DIENTfi AL DIA 11 DE JULIO 
DÉ 1935 
Sa:e • > .—E . B u Q » f̂ M 
En la lar le di y^r fué mordi-
da por un perro la musulmana ofieina de Acc 
cma uei ̂  ^ - . Aflj,3 
te jefe de ia M e l i ^ J 
y ,« cabo de l ^ 1 5 0 1 ' 
ie , . de , a s « r e . . _ ^ 
V.sitaro i en ¿iol? 
d t l mismo adu.ir S )odia B'iitz ^ M Ü ' ' M , ' 
AM nen D-is, h. . i>i-it > <i lo ca Stgjc- riJf'ado. ^ j j j i 
r J ia en . i conjul.ono de esta ^ <l« '"""/p Ot> 
gravamen qae cae sobre el pat , n ' " « » r f 4 n quedando el perro < I U o r f e í « » ' , i ' ^ ' 
' e, 
